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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 28 jun. 2013. 
 
 
 PORTARIA GDG N. 558  DE  28  DE JUNHO DE 2013. 
 
 
Designa comissão para elaboração de 
normativo sobre depreciação, 
amortização e reavaliação dos bens 
patrimoniais do STJ. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição conferida pelo item 13.1, inciso X, alínea b, do Manual de Organização da 
Secretaria do Tribunal, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Designar os servidores Williams Carvalho Pessôa, matrícula 
S060768, Edvaldo Alves Cruz, matrícula S026420, Ricardo Cecagno Gomes Peres, 
matrícula S033922, Flávio Carlos Snel de Oliveira, matrícula S027817, Eduardo Abrahão, 
matrícula S022920 e Valmir Ferreira Gomes, matrícula S021673, para, sob a presidência 
do primeiro e vice-presidência do segundo, compor a comissão para elaboração de 
normativo sobre depreciação, amortização e reavaliação dos bens patrimoniais do STJ. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º, 
atuará como suplente o servidor Joseli Alves Gondin, matrícula S024230 
Art. 3º A comissão terá o prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos, 
contados a partir da data de publicação desta portaria. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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